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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
?ecretaríos reciban los números de 
sste B O L E T I N , d ispondrán que se 
dje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
30 del número siguiente 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
>rdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por g'iro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión d(T BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Administración prOTiucial 
Inspección provincial Veterinaria. 
Cu cular. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio sobre servicio de-
mográfico. 
Ministerio de Agricultura 
Escalafón provisional del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. 
bras Públicas.—fíe/ación de los per-
tnisos para conc(ucir automóviles 
Porgados durante el mes de Junio 
"fimo. 
I 
m de transferencias de automóviles 
Rendadas durante el mes d e J u a í o 
ultimo. 
m de permisos de circulación de 
^ m ó u i l e s expedidos durante el 




miuis t rac ión de Justicia 
Circular número 12 
Rec lamac ión a l Escalafón d e l 
Cuerpo Nacional de Inspectores mu-
nicipales Veterinarios. 
La Dirección general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias ha conce-
dido un ú l t imo plazo de veinte días, 
a contar de la fecha del anuncio en 
BOLETÍN OFICIAL, para que presen-
ten las reclamaciones que estimen 
oportunas aquellos Inspectores Vé-
tennos que no figuren en el escala-
fón, o se les haya asignado un pues-
to que no las corresponda. 
Los interesados presen ta rán en 
esta Inspección provincial una ins-
tancia dirigida al l i m o . Sr. Director 
general de Ganader ía , a la que acom-
p a ñ a r á n los justificantes correspon-
dientes, o sea, certificaciones expedi-
das por todos aquellos Ayuntamien-
tos en donde hayan prestado servi-
cios en propiedad. 
Se advierte a los Inspectores Vete-
rinarios que obtuvieron sus cargos 
en propiedad en fecha posterior al 
31 de Mayo de 1932, que no deben 
enviar d o c u m e n t a c i ó n alguna, por 
ser vá l ida la que j l t imamente remi-
tieron a instancia de esta Inspec-
ción provincial . 
Lo que se publica en este per iódi -
co oficial para general conocimiento. 
León, 20 de Julio de 1935 —Él Ins-
pector provincial , Primo Poyatos, 
telón Provincial 
de Eslatta de León 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servicios 
estadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces mun i -
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes p róx imo , se sirvan 
remit i r a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blac ión , registrados en el mes actual. 
León, 24 de Julio de 1935.—El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
M I N I S T E R I O 
E S C A L A F Ó N P R O V I S I O N A L D E L CUERPO DE 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D. Isidro Fogasa Peremiquel 
Jenaro Téllez González 
Cesáreo Mier García . . . 
Lorenzo Piquero S o b e r ó n . . . . 
J o a q u í n Rodenas J iménez . 
Agustín López Salón 
Andrés Hernández Llor ia . . . . 
José Arnal Buera 
Miguel García Rosel . . . . . . . . . . 
Emeterio Sánchez Canelo . . . . 
Rodrigo Rodríguez Rodr íguez . 
Andrés Rico Pablo , 
Manuel Guzmán García 
Julio Chumillas Soto 
Antonio García Díaz 
Manuel Perales de la Torre . . 
Francisco F e r n á n d e z N ú ñ e z . .. 
Crescenciano Serrano J i m é n e z 
Pablo Rodríguez Pérez 
Pedro Ortega Alonso 
Juan Díaz Qui rós 
Pedro Teodoro Melchor Pérez . 
Juan Bautista Maroto Diez. . . . 
Juan Bautista López Cózar . . . . 
Elias Luis Pérez 
José J iménez Mart ín 
Fernando Moreno Checa 
Fernando Lliset Espladín . . . . 
Teodoro Alvarez Servan . . . . . . 
F e r m í n Alonso F e r n á n d e z . . . 
José Plaza Anieva . . . . 
Ju l i án Romero Rodríguez . . . . 
Rafael Bernal Encabo 
Manuel Boronat Solams 
Aqui l ino Domínguez San Luis 
José Sánchez García 
José Ramón Guerrero Campoy. . 
Rufino Lasaosa Campos 
R a m ó n Rubio Castro 
Clemente López Díaz . . . . . . . 
Ju l i án Navas Mogedano . . . . 
Romualdo Gómez Alonso . . . . 
Nicolás Huertas Bar ragán 
T o m á s Rivas Sánchez 
Miguel Cebrián Duarte 
Francisco Vara E n c a r n a c i ó n . 
Francisco Suero Gómez , 
Francisco Sendón Cardama.. . 
Pedro González Tejerina 
Rufino Baños de la Cruz 
Valent ín Castellanos Maraña . . 
Antonio Machado Quesada . . . . 
Antonio F e r n á n d e z Caballero . 
Julio García Pellitero 
Pablo de Miguel Sanz 
Juan Gutiérrez Cruz 
Eduardo Espinos Menerri . . . , 
José Meseguer T o m á s 
Jorge Pinilios Sáiz . . , 
Pablo Cañas A s u i r r e . . . . . 





P roaño . 
Tué ja r 
Benajeben 
Idem 
Huerta de Vero . . . . 
Porcuna . . . . 




Olmeda del Rey. . . 
iejar 




Vil támbist iá 
Alomantes . . . . . 
Santa U r s u l a . . . . . . 
Villacastín 
Lo] a 
Realejo Alto . . -
Carratraca . 
Antequera 
Figuerola . . 
Alcuéscar 
Serradilla 
Cáceres . . . . . 
A l b a l a t . . . 
Almazán 





Cambil . . . . 
Garganta la Olla . . . . 
Herreruela 





A lmohad ín 
Lausane 
Valdavida 






Sía. Cruz de Tenerife 
Benilloba 
Puebla de Tomesa. . . 
Ortigosa de Cameros 
Soto de Cameros . . . . 
Lér ida . . . 
Cáceres . . . 
Santander . 
Idem 
Valencia . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Huesca 
Jaén 
Va l lado l id . . 
Tenerife.. 
Guadalajara 
Granada . . . 
Cuenca 
Granada.. . 




Burgos . . . . . 
Granada . 
Tener i fe . . . . 
Segovia . . . . 
Granada . 
Tenerife.. . . 
Málaga . . . 
Idem 
Lérida . . . . 




S o r i a . . . . . 
Lér ida 
Zamora . . . . 
Almería . . . . 
Huesca 
Jaén 
Cáceres . . . . 
Idem 
Zamora . . . . 
Soria 
L o g r o ñ o . . 
Albnceíe 
Idem 
Cáceres . . . . 
C o r u ñ a . . 
León . . . . . 
Toledo 




Segovia . . . 
Santa Crui de Tenerife 
Alicante . 
Castellón . 
L o g r o ñ o . . . . 
Idem 
F E C H A 
del nacimiento 
15 A b r i l 1891 . . . 
21 Sepbre. 1894 . 
5 Junio 1889 . . . 
21 Dicbre. 1893 . 
2? Dicbre. 1897 . 
20 Enero 1893... 
18 A b r i l 1892 . . . 
13 Octubre 1891. 
29 Junio 1896 . . . 
13 Marzo 1883 . . 
29 Julio 1899... . 
18 A b r i l 1892 . . . 
6 Febrero 1894. 
3 Julio 1901 . . . . 
24 Dicbre. 1901 . 
7 A b r i l 1892 . . . 
9 Marzo 1893... 
30 Marzo 1900... 
30 Julio 1900.. . 
29 Junio 1898 . . . 
11 Novbre. 1899. 
29 A b r i l 1903.... 
12 Octubre 1903. 
25 Junio 1902 . . . 
16 Febrero 1903. 
3 Enero 1898... 
7 Mavo 1889 . . , 
25 Novbre. 1899 , 
9 Novbre. 1900, 
18 Agosto 1902 .; 
25 Octubre 1887, 
17 Febrero 1901, 
24 Octubre 1904 
24 Mavo 1900 . . 
27 Enero 1902.. 
» . 
19 Marzo 1905 . 
22 Mavo 1894 . . 
17 A b r i l 1902 . . 
4 Dicbre. 1902 
8 Mavo 1901 . . 
16 Febrero 1900 
6 Dicbre. 1901. 
13 Sepbre. 1898 
26 Julio 1902... 
2 Junio 1906 .. 
8 0 c ubre 1902 
15 Novbre. 188J 
29 A b r i l 1899 . . 
13 Novbre. 1899 
16 Julio 1895.. • 
11 Mavo 1903 . . 
30 A b n l 1901 . -
92 Mavo 1894 . • 
M JUTV0 18I9QOO 
31 Dicbre. 190U 
4 Marzo 1902. 
18 Junio 1905 
23 Abr i l 1906.-
15 Enero 190J.-
Egreso 
2p Agosto igjj'. 
2 Seplhrc. 195 
7 Septhre. 193 
7 S.plbre. 
Seplhre. 193 
12 Si'plbre. ijM 
12 Septhre. 19¡ 
18 Septhre. I9j 
29 Seplhro. 193 
4 Abril 1925. 
16 Sepbre. 1925 
19 Sepbre. 1925 
8 Julio 1926.. 
23 Abril 1927. 
16 Agosto m 
16 Agosto 192L 
5 Novbre. 192) 
5 Novbre. 192J 
22 Mavo 1928. 
6 Junio 1928. 
15 Junio 1928. 
18 Junio 1928, 
27 Agosto 192S 
27 Novbre. 192 
8 Enero 1929. 
20 Junio 1929 
2 Sepbre. "u 
9 Sepbre. 
24 Febrero 
16 Agosto 1 
15 Enero 19^ 
2 Febrero 1 
H Febrero 1 
19 Febrero 1 
120 Febrero 1 
93 Abril 193 
93 Abril 193 
27 Abril 193 
^9 Abril g 
15 Mayo i g 
28 Julio 193 • 
lao Julio S| 
I BAgos o 
6 Agosto 1^ 
|21 A g o s t o ^ 
llO Sepbre- ^ 
14 Sepbre. 3 
¡15 Sepbre- ^ 
92 Sepbr* 01 
28 Sepbre- ^ 
j4 rs'ovbre- j ^ , 
i G N o v b ^ . 
i 1 Enero^ . - l 
14 Ab,?l p | 
30Jini O c t f 
3OJUDI01 
Q R I C U L T U R A 




T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 
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í dem .. 


























A QUE ESTA AFECTO 
Distrito forestal de Lér ida 
Idem de Cáceres , 
Idem de Sanrander 
Idem de Santander 
Idem de Valencia 
Idem de Valencia 
jdem de Valencia i i 
Idem de Huesca 
Idem de Jaén 
Idem de Valladolid 
Idem de Santa Cruz de Tenerife 
Idem de Guádala ja ra 
Idem de Granada 
Idem de Cuenca 
Idem de Granada 
Idem de Cádiz 
Idem de Toledo 
Idem de León 
Idem de Santa Cruz de Tenerife 
Idem de Burgos 
Idem de Granada 
Idem de Santa Cruz de Tenerife 
Idem de Avila 
Idem de Granada 
Idem de Santa Cru.^ dé Tenerife 
Séptima División H-F 
Distrito forestal de Zamora 
Idem de Lér ida 
Idem de Cáceres 
Idem de Cáceres 
Idem de Zaragoza 
Idem de Cáceres 
Idem de Soria 
Idem de Lérida 
Idem de Zamora 
Idem de Granada 
Idem de Lér ida 
Idem de Navarra-Vascongadas . 
Idem de Valencia 
Idem de Cáceres 
Idem de Cáceres 
Idem de Pon tevedra -Coruña . . . 
Idem de Soria 
Idem de Logroño 
Idem de Albacete 
Idem de Cuenca 
Idem de Avi la 
Idem de Valladol id 
Idem de León 
Idem de Soria 
Idem de León 
Idem de León 
Idem de Segovia 
Idem de León ¿ 
Idem de Segovia 
Idem de Santa Cruz de Tenerife 
Idem de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . 
Idem de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . 
Idem de Logroño 





» 70. t 
» 
» 
í i i ín » OTO í 
£> o igio i&M T70.1 
Guarda municipal . 
Idem id . 
nhiúA bjifttfc ; 080.1 
.«¡e*! 180.1 
ínoínA f iBCDi i £80.1 
nííw < ••. ' i . l 
lífi'fiD ¡i »• • 
>Í>:> minsh&M | f.80 I 
. '^ ÍÍ»!' ; 980,1 
Guarda munieipal.-liceneia ilimitada. 
u < • •. » . r^o, | 
$ .fihfiM o«cri. i 880. t 
Guarda municipal.-Licencia ilimitada. 
)) 
, • » H. I 
Guarda municipal . 
» 
Licencia i l imitada. 
» 
Licencia i l imitada. 
» 
» 
Licencia i l imitada. 
:Hi , , í l O b K E f J l ? : i r , i ' !LÍ 
i ' ' ú m m ü i ^ B | flOíi! 
i ontbidfH^íS i "OI. f 
•>df?D h n á m ) \ 201.1 
)) 

















N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
1.063 D. José Manuel Reyes Cazorla 
G. M. Alonso Izquierdo F e r n á n d e z . . . 
1.064 Francisco Camacho Rivas 
1.065 Ignacio Sáinz Recuenco 
1.066 Sebast ián Torres J iménez . . . . 
1.067 Félix Miguel Vinuesa 
1.067 Manuel Bustos y Mónico 
1.068 Esteban Dorrego Sanz 
1.069 Francisco Monta lván Pageo... . 
1.070 Francisco Sánchez Alcaraz. . . 
1.071 Bar to lomé García López 
1.072 José Felipe Mart ínez Cánovas . . 
1.073 Juan Cerdán Bellot 
1.074 Juan de Maya Alba r r ac ín 
1.075 Fernando Romera Carmona . . . . 
1 076 José Mart ín Domínguez 
1.077 Francisco Cava Ponce 
1.07H Francisco J iménez Romera 
1.079 Pablo Gui l lamón Candell . . . . 
1.080 Angel Marín Gómez 
1.081 José Pa lazón Cone¡-a 
1.082 Juan Antonio Oliver López . . . 
1.083 Miguel Santano Lub ián 
1.084 T o m á s Cañil Canencia 
1.085 Valent ín Cuenca P e ñ a . . . . 
1.086 Tiburcio Segovia F e r n á n d e z . 
1.086 Jesús Sancho Aluarez 
1.087 Francisco Marín Gómez 
1.088 José María Bereciar túa Arizaga 
1.089 Felipe Francia Valgañón 
1.090 Bautista Segovia F e r n á n d e z . . 
1.091 Juan Palacios Muñoz 
1.092 Juan José Alut iz Payuela . 
1.093 Justo Lambriave López , 
1.094 Pedro Romero Martínez 
1.095 Hilar io Herrero H e r n á n d e z . . . 
1.096 Francisco Blasco Sánchez 
1.097 Ciríaco Hermosilla Gómez . . . . 
1.098 Emil io Mart ínez Sánchez . . . . 
1.099 Francisco Romero Rosa 
1.100 Agustín Rojas Espinosa 
1.101 Juan Sánchez de la Cerda 
1.102 Ju l i án Hernández Sancho 
1.103 Ginés Esp ín de Robles 
1.104 Pedro Requena González 
1.105 Amador Funes Torres 
1.106 Saturnino Villanueva Mart ínez 
1.107 Bernardino Sánchez Andreo . . 
1.108 Lorenzo Ipiéns Maza 
1.109 Gabriel Cabeza Mart ín 
1.110 Juan López Puche 
1.111 Toribio Calejero Baquedano . . 
1.112 Juan de Paco López 
1.113 Julio Berzal Infante 
1.114 Eugenio Ibuarben T o r r u b i a . . . 
L115 Manuel F a ñ a n a s Gui l lén . . . . 
1.116 Juan Cerdán Cremades 
1.117 Pío López Ibáñez 
1.118 Juan Espinosa Pascual 
1.119 Giñés Arcas Rodríguez 
1.120 Ginés Guillén Martínez 
1.121 Basilio José Navarra Sáez 
1.122 Fernando Garfella Lozano . . . 
1.123 Alonso García J iménez . . . 
1.124 Santiago Alava Gayán 
1.125 Frutos Aceña García 
1.126 Angel Ranz Aladrén 
1.127 Víctor Blasco <7Í1 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
San Bar to lomé . . . . . . . 
Victoria de Acentejo.. 
Priego 
Mohorte 
Nava de Arévalo 
Cabezuela 




Alhama . . . 
Aledo , 
























Gea de Albar rac ín . . . 











Biescas . . 







H o n d ó n de las Nieves. 





Torres de Alba r r ac ín . 
Tolox 
Nuévalos 
Navas de San Antonio. 
Jad raque 
Siete Aguas 






















Cáceres . . 
M a d r i d . . . . . 




G u i p ú z c o a . . . 














Murcia . . . . 
Idem 
Granada . . . 
Logroño . . . 
Murcia 
Huesca 
Palencia . . . , 
Almería . . . . 
Zaragoza . . . . 
Murcia 
Logroño . . . , 
Zaragoza . . , , 
Huesca 
Alicante. , . . 
Zaragoza . . 
Burgos . . . 
Almería . . . 
Murcia 
Logroño . . . . 
Teruel 
Málaga . . . . 
Zaragoza . . 
Segovia . . . . 
Guadalajara 
Valencia . . . 
F E C H A 
del nacimiento 
25 Agosto 1902 . . 
1 Agosto 1897 . 
17 Novbre. 1901 . 
I Febrero 1906. 
5 Agosto 1907 . . 
28 Dicbre. 1908 . 
10 Enero 1898. . , 
29 A b r i l 1907 , . , 
5 Febrero 1874. 
18 Dicbre. 1869.. 
9 Sepbre. 1878 . 
1 Mayo 1876 . . . 
2 A b r i l 1868 . . . 
2 Octubre 1870. 
20 Enero 1884... 
14 Julio 1868.... 
19 Mayo 1874 . . . 
23 Enero 1875... 
25 Enero 1882. . . 
13 Dicbre. 1882.. 
18 Julio 1885.... 
I I Agosto 1885 . . 
26 Julio 1871. . . . 
7 Marzo 1882 . . 
4 Novbre. 1883 . 
23 Sepbre. 1882 . 
7 Abr i l 1883 . . . 
22 Octubre 1881. 
1 Enero 1871. ., 
1 Mayo 1885 . . , 
27 Dicbre. 1893., 
16 Dicbre, 1868., 
27 Dicbre. 1868 
14 Dicbre. 1889 
29 Mayo 1880 . . 
14 Enero 1881. . 
23 Julio 1885... 
15 Febrero 1879 
28 Julio 1878 . . 
9 Marzo 1886 . 
3 Dicbre. 1888 
5 Dicbre. 1875. 
2 Sepbre. 1883 
26 Enero 1879.. 
1 Julio 1879... 
8 Mavo 1889 . . 
2 Mavo 1878 . . 
15 Febrero 1883 
4 Sepbre. 1888 
2 Junio 1889.. 
7 Junio 1876.. 
16 Abr i l 1890 . . 
22 Sepbre. 1877 
13 Agosto 1883 s 
13 Novbre. I S ^ 
9 Novbre. 1891 
92 Agosto 1893 -
11 Julio 1885..-
16 Mavo 18/1 . • 
15 Julio 1890-.. 
10 Mayo 1891--
22 Marzo I8bá--
19 Octubre 1 » » 
31 Marzo 18/0 • 
25 Julio 1^J-'o 
26 Novbre. I f ^ 
7 May* 
30 Jumo 18^-
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 










































































































































































































































































































































































































S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
Distrito forestal de Las Palmas . 
Idem de Santa Cruz de Tenerife. 
Idem de Sevi l la-Huelva-Córdoba 
Idem de Cuenca 
Idem de Avila 
Idem de Segovia 
Idem de Guadalajara 
Idem de Segovia 
Tercera División 
Idem id 
H - F 
O B S E R V A C I O N E S 
Guarda municipal . 






Séptima División H-F 






Distrito forestal de Cáceres . 
Idem de Madrid 
Idem de Zaragoza 
Tercera División H-F 
Distrito forestal de Soria 
Tercera División H-F 
Distr i to forestal de Navarra- Vascongadas 
Idem de Logroño 
Tercera División H-F 
Idem id 
Distrito forestal de Logroño 
Idem 
Tercera División H F 
Distrito forestal de Segovia 
oz 
Idem de Teruel. . 
Idem de Burgos 
Tercera División H F 
Idem id 
Distrito forestal de 
Tercera División H F 
Distrito forestal de Avi la . . . . 
Tercera División H-F 
Idem id 
Séptima ídem 
Distrito forestal de Logroño . 
Tercera División H F 
Sexta idem 
Distrito forestal de Falencia. 
Tercera División H-F 
Distrito forestal de Zaragoza 
Tercera División H-F 
Distrito forestal de L o g r o ñ o . 

















Distrito forestal de Logroño . 
Tercera División H-F 
Idem id 
Distrito forestal de L o g r o ñ o . 
Idem de Teruel . 
Sépt ima División H-F 
Distrito forestal de Zaragoza 
Cuarta División H-F 
Distrito forestal de Logroño . 
Segunda División H-F 
Licencia i l imitada. 
(Cont inuará) 
6 
leiaíura U Obras púlbicas Wwintíaje leo. 
T R A N S F E R E N C I A S 
RELACIÓN de transferencias de au tomóvi les diligenciadas por la Jefatura de Obras Públ icas de León durante 
el mes de Junio de 1935. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Citroen . . . . 
Ford 
Pl imunt . . . . 
B l i t z 
Ar i e s 
Chevrolet . . . 





R. E. O 
Citroen 
Chevrolet . . 
Opel 
Buick 
F ia t 
Citroen . . . . 










Aus t in 
A u b r u n . . . . 
Chevrolet . . 
Chevrolet . . 
Bl i tz , 
F ia t 
Opel 
'Renault . . . 
B . S. A . . . 
B . A . . . 
B. S. A . . . . 
Bl i tz 
Ford 
Autoaioto. . 
Chevrolet . . 
Ford 
Ford 
B. S. A . . . 
Opel 
Chevrolet. . 
Bl i tz 
F o r d 
Ford 
Dodge 
C l e v r o l e t . 
Opel 
C i t r o e n . . . . 
Chysler. . . 




C E D E N T E 


























































l íut imio Rivera 
Comercial P a l l a r é s . . . . 
Ramiro Sánchez 
Benito Gonzá l z, 
S imón Garc í a . . . 
Manuel Veg i Petano.. 
Bdltasar Iban 
Ricardo Tascón 
Pe ro Barrios . . 
Miguel G. Diez C meco 
A n g 1 LOH bas . . 
Fidel R o d r í g u e z , 
Benigno R o d r í g u e z . . - . 
Manuel Rodr íguez . . . . 
Baltasar Iban . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Ange l Ga rc í a 
Florencio Sierra 
T o m á s Antunez 
Idem , 
ídem 
F é l i x M o n t a ñ é s 
Viuda de R a m ó n Alcón 
Jumercial Pa l l a r é s . . . 
)osé A v i l a 
le sus Arias 
M i tías Cubos 
luán Ramos 
í n r i q u e Reiz 
Tomás Galinno. . 
¡osé F e r n á n d e z 
\ ntonio B a r t a n : ó n . . . . 
Angel Taboada 
Cayetano Tator Grado 
Baltasar Ibán 
Fernando Sohenit 
losé M a Gonzá lez 
Emil io G a r c í a . . 
3 a ¡ t a s a r Ibán . . . . . . 
Fi l iberto Gonzá lez . . . 
Baltasar Ibán 
Antonio Blanco 
Tomás x \ n t u n e z . . . . . . . 
Idem 
Fduardo Xalabarde . . . 
Honorio Pardo 
Servando Gonzá lez . . . 
Baltasar Ibán 
Comercial Palla; é s . . . . 
Idem. . . 
T o m á s Antunez 
Valdés y Compañía . . . . 
Auto Motor 







L e ó n 
Veguell ina , 
Trobajo del Carnir.o.. . 
León 
Mata! ana 




La B a ñ e z a 




Paredes de Nava. . . . 
Cofiñal 























Vi l l a r en t e . . 
L a B ^ñeza 
Idem 
L e ó n . 





L a B a ñ e z a 
L e ó n 
ídem 
Idem 
Valencia de D o n j u á n . 
León 
A D Q U I R E N T E 
N o m b r e 
Francisco L.orenzo 
Herminio Cano Mar t ínez 
Baltasar ibán 
Idem 
Constantino Fidalgo, , 
Servando González . . . . 
Fernando Re quejo 
Servando Gonzá lez . 
Baltasar Ibán 
nrique Diez Feliz 
Baltasar Ibán 
ídpra,. 
omercia! P á l l a r e s 
Antonio Ro riguez 
Honorio Pardo S u á r e z . . 
\ nge l Lombas 
Ffrain F e r n á n d e z 
Mariano Herrenuelo, • • 
León A n g f l Velasco.. .. 
Comercial Pa l l a rés . . -. 





Motocar S A. 
Ensebio B e n é tez. . . . . . 
R a m ó n M a r t í n e z 
Daniel Garc ía J i m é n e z . 
María Puje! 
José b ernández 
C. L . S. A 
Baltasar Ibán 
Ganriel Mar t ínez 
]ul io P iñán 
Mar t ín Apertegui 
losé M.a Conzá l ez . . . . 
Emilio Ga rca 
Oscar Aguilar 
Manuel M e n é n ez 
Ange l Bel t rán 
Cádido Diez 
Servando G o n z á l e z . . . . 
Comercial P a l l a r é s 
Idem 
losé M a r t í a e z 
Auto Motor 




Ídem.. • • 






















Murias de Paredes. 
Idem. 
Bilbao. 













L e ó n . 
























Lo que se publica en e! BOLETÍN OFICIAL de la provincia según previene el vigente Código 
León, 5 de Julio de 1935.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
de la Gire 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
VCIÓN de los permisos de conducc ión de au tomóvi les expedidos por esta Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 







































Eleuterio Alonso F e r n á n d e z . . 
Agust ín del R ío Escobar 
Pío Alvarez Blanco 
Carlos Mondejar y Sán- hez.. 
Manuel de Dios P é r e z 
Matías G u t i é r r e Rueda 
Aurelio Viejo L lanera 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z . . . 
José Ro ' r ígucz Alonso 
Abel P é r e z Cordero 
V i t a l Canseco F e r n á n d e z 
Vicente González de la Cruz. 
José Ga l i Mit ja . . 
Indalecio Fidalgo del Camin >. 
Ge rmán Tegedor F e r n á n d e z . . 
Mariano Izquierdo Fanjul , . . . 
Elias André s F e r n á n d e z , 
Alfredo Mallo Mal lo 
Aureliano Herrero G a r c í a . . . . 
Teodoro Canal R o d r í g u e z . . . . 
Angel Reyero Diez 
Segundo Guerrero Herrero . . . 
íuan Alvarez T.ópez 
Luis Lorenzana Va lcá rce l . . . 
Elíseo Vil lalobos Paz 
Isidro F e r n á n d e z Garc ía 
Baltasar Ibán V a l d é s . . . . . . . . . 
Vicente T a s c ó n . 
Agustín Feo Mi l l án 
Elias Alvarez P é r e z . . . 
Francisco Gómez Go izáléz. . . 
Alfredo P é r e z Al lende 
Restituto Farto Cartujo 
Cas'nnro Parto Cartujo 
Facundo Parto Cartujo 
Slro R o d r í g n e / Arteaga 
•Uls Sarmiento Prada 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Angel 
\ g ast ín . . . 
Pío 
C a r l o s . . . . . 
Manuel. . . . 
Matías 




Amadeo . . . 
Vicente 
)osé 
Eusebio . . . 
J e r ó n i m o . . 













T o m á s 
Lucio 
Ju l i án 
A g u s t í n . . . 
Ju l i án 
ul ián 
Ju l ián 
Manuel 
Ange l 
Bonifacia . . . 
Pi lar . 
Encarnac ión 
Soledad . . . . 
O ci l ia 
Concepción . 
D o m i n g a . . . 
luana 







Elv i ra 
Celedonia .. 
Belarmina. . 
L i r a 
Petra 
loseta ,. „ . . 
Rosario. . . . . 








Antonia . . . 




Felisa . . . . 
Mar ía 
N A C I M I E N T O 
Día M E S Año 
L U G A R 
11 Diciembre .. 1914 
10 lu l io 191 
21 Marzo 1909 
19 Ide 1893 
18 Noviembre . 1897 
13 Mayo 190^ 
6 Enero . . . . . . 1907 
14 Idem 1905 
21 Julio . . . . . . 191 
23 Septiembre. 1909 
25 Noviembre.. 19C 
24 Jumo . . . . . 191 
8 Enero 1912 
3 F e b r e r o . . . . 191 
12 Marzo 19( 
9 O c t u b r e . . . . 1 14 
18 Diciembre . 1899 
7 Marzo ] 
9 Diciembre . 1 
4 Dic iembre . . 1 
1 Octubre . . . . ] 
8 Enero 
19 Marzo.; ] 
23 Enero 1 
11 Junio 1909 
1 A b r i l . . . 1902 
8 Enero 1903 
23 Enero M 
10 F e b r e r o . . . . F 
22 Febrero 1915 
29 Enero j 1911 
13 Mayo | 1906 
17 Junio ! ] 
6 Julio 
30 A b r i l 1906 
¡0 Ma3-o I 1912 
Octubre . . . . 1886 
PROFINOIA 




Riei lo , 
Baró . . . 
Abasto 
León 
Mi l la r ó 
Castrolierra 
Cirujalcs..-
Val de S. Lorenzo 
Medina de T e r . . 
Frobajo 
Villafáfila. 
F i e r r o s . . . . . . . . . . . 
León 
G a r u e ñ a 
Doñinos . 
Casti omudarra. . 
Cistierna 
eón 
L a Baneza . . . . . 
La Magdalena. . 













L e ó n . 
Vizcaya. 
! . eón . 
Barcelona 
L e ó n . 
Santander 
Vizcaya. 
L e ó n . 
Í J e m . 




L e ó n . 
Zamora. 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem. 
Salamanca. 
L e ó n . 
Idem. 
















se Publica en el BOL •. ^ * —..^a e n e i n o L -.Tix OFICIAL de la provincia en vi r tud de lo dispuesto en el Cód igo de la C i r c u i c i ó n . 
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Idmínisíracidn de jusfleia 
Juzgado municipal d e L k ^ ^ . 
de la Ribera 
Don Agustín Prieto Blanco, 
municipal en Llamas de la Ribera2 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io verbal c iv i l de que luego ^ 
h a r á mér i to , recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva a la letra, son como sigue: 
«Sentencia .—En Llamas de la Rj. 
bera a 24 de Junio de 1935, el señor 
D. Agust ín Prieto, Juez municipal 
del mismo, habiendo visto y exami-
nado el anterior ju ic io verbal civii y 
Resultando: Que por D. Angel Fer-
nandez Alvarez, mayor de edad, ca-
sado, labrador y vecino de Víllavi-
ciosa, se presentó demanda de juicio 
verbal c iv i l , contra los que se crean 
herederos del finado D. Cayetano 
Serrano García, vecino que fué del 
mismo Villavíciosa, en reclamación 
de doscientas veintiocho pesetas 
veinte cént imos , procedentes de una 
obl igación plazo vencido. 
Parte dispositiva.-Fallo: Que debo 
de condenar y condeno a los que se 
crean herederos del finado D. Caye-
tano Serrano, vecino que fué de Vi-
llavíciosa, p a r a que del capital 
relicto del dicho Cayetano, paguen 
al demandante Angel Fernández, la 
cantidad de doscientas veintiocho 
pesetas veinte cént imos que constan 
en la obl igación, con más las costas 
causadas y el papel invertido en el 
ju ic io . Así por esta mí sentencia que 
se h a r á saber a las partes, la pronun-
cio, mando y firmo.—Agustín Prieto-
Rubricado.» , 
P u b l i c a c i ó n . - L e í d a y pubhcada 
fué la anterior sentencia por el sen 
Juez que la dictó, estando c e l e ^ 
do audiencia públ ica en el n n ^ 
día de su extensión de que yo, ^ 
-Joaquín Alvarez-
^ iO «O «O i O »0 iQ rO iO 1?; * <y\ ^ o \ 3\ o\ _ co —i-1" o ao o o ~ -o - t 
CN4CQCÓcQCMC^Csícvj'>jcxi Oí Cl C l^ Cvj C^ j CO CM C l^ CO Cv) C\j OI C^ 4 
tar ío certifico. 
Rubricado. ^ r ^ r ' í ó o * 
Y para que sirva de nolificac, ^ 
los demandados rebeldes w ^ 
herederos del finado u - ^ ^ 
^ n o , vecino que ^ su 
, expido la p r e s e n » e ^ ^ 
. en el B O L E T Í N ^ 
. c í a a los fines l0 
en Llamas de I f R, l5e4ínjSüD 
de 1935.-E1 Juez 
_p . s. M.: Joaquín 
Núm. 574.— 
d ^ Diputación P 
Aguí 
Alvarez-
